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ABSTRAKSI 

Sumiati, 119510063. Persepsi tentang Tradisi Perempuan yang 
Melamar Laki-Iaki pada Masyarakat Tumenggung Baru Kecamatanl 
Kabupaten Lamongan. 
Setiap masyarakat mempunyai karakteristik dan budaya yang berbeda 
antara satu sarna lain. Hal ini dapat dipengaruhi oleh keadaan, kondisi dan latar 
belakang yang dimiliki daerah dimana masyarakat tersebut tinggal. Lamongan 
mempunyai keadaan, kondisi dan latar belakang tersendiri sehingga 
masyarakatnya mempunyai budaya yang lain pula, seperti tradisi perempuan yang 
melamar laki-Iaki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi 
masyarakat Lamongan. khususnya para pemuda Lingkungan Tumenggung Barn 
tentang tradisi pelamaran tersebut dan faktor-faktor apa saja yang 
melatarbelakangi penerimaan dan penolakan tradisi tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif, yang masih mencari dan 
menggali fenomena sosial yang ada dan menyajikannya dalam bentuk deskripsi 
sehingga tanpa disertai dengan hipotesa. Populasi penelitian ini diambil dari 
masyarakat RT 1 dan RT 2 RW VI Lingkungan Tumenggung Baru Kecamatanl 
Kabupaten Lamongan. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan secara 
purposive sampling dengan kriteria antara lain mempunyai keturunan ash 
Lamongan, berusia 17 tahun ke atas, bel urn pemah menikah dan minimal 
berpendidikan S1\1P. 
Alat ukur yang dipergunakan adalah kuesioner berbentuk terbuka (open 
close quetion). Analisa data dilakukan secara kualitatif Hasil yang diperoleh dari 
penelitian ini adalah adanya pemahaman dan anggapan yang berbeda-beda pada 
setiap responden dalam melihat tradisi perempuan melamar laki-Iaki. Selain itu 
terlihat pula adanya perbedaan persepsi da]am menanggapi tradisi tersebut dilihat 
dari jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden. 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah adanya 
pemahaman bahwa tradisi tersebut dianggap kurang wajar oleh para pemuda 
pemudi RT ] dan RT 2 RW VI Lingkungan Tumenggung Baru Lamongan, namun 
tetap dapat menerima apa adanya kehadiran tradisi tersebut. Saran yang dapat 
diberikan dari hasil penelitian ini adalah diharapkan pada penelitian berikutnya 
dapat menggunakan sampel yang lebih besar, dapat dihubungkan dengan variabel 
lain atau variabel kontrol seperti konformitas, aspek kepri bad ian, tingkat 
ekonomi, atau variabel-variabel lain. 
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